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1 平川彰 1965、pp. 88-111.
2 水尾現誠 1976、pp. 162-163.
3 ｢菩薩之行以止惡爲本。故前明受戒」（『勝鬘宝窟』『大正蔵』vol. 37, p. 20a）
4 ｢就中開爲三。第一明受戒方便。第二…正明受戒。第三…立誓斷疑」（『勝鬘経
義疏』『大正蔵』vol. 56, p. 3b）





























































































『大正蔵』vol. 12, p. 217b-c）
8 平川彰 1990、p. 203.































薩律儀戒」（『瑜伽師地論』『大正蔵』vol. 30, p. 511a）

































































本業経』『大正蔵』vol. 24, p. 1020b-c）
























































































































































































從法主世尊現爲（写本 S. 524 によって、「現爲」を補った）訖章明證信也」（『勝鬘


























































































































簒大日本続蔵経』vol. 19, p. 871a）
44照法師『疏』に「今所以立者。佛住空中勝鬘在地」という解説がある。（『勝鬘



























































樂。攝律儀戒。所謂十波羅夷」（『菩薩瓔珞本業経』『大正蔵』vol. 24, p. 1020c）
50 ｢三聚之義。廣如別章」（『勝鬘経義記』『新簒大日本続蔵経』vol. 19, p. 871b）
51 ｢言律儀者…防禁名戒」（『大乗義章』『大正蔵』vol. 44, p. 659a）


































寶。是十波羅夷不可悔法」『菩薩瓔珞本業経』『大正蔵』vol. 24, p. 1022c.
55 『梵網経』『大正蔵』vol. 24, pp. 1004b-1005a.
























































後義」（『勝鬘経義記』『新簒大日本続蔵経』vol. 19, p. 872c）
60 ｢十方無量諸佛第一無上大師現知見覺者。於一切衆生一切法。現知見覺。亦如
是白。某菩薩。於我某前三説受菩薩戒。我爲作證。第二第三。亦如是白」（『菩薩地


































































































































いう注釈がある。（『勝鬘経疏』『大正蔵』vol. 85, p. 263b）






























































vol. 37, p. 22c）
80 『勝鬘経義記』『新簒大日本続蔵経』vol. 19, p. 871b.
81 ｢余翫味既重。鐩鑽累年。捃拾古今。搜撿經論。撰其文玄。勒成三軸」（『勝鬘





























































































永不堪任越凡夫。是第六階」（『勝鬘宝窟』『大正蔵』vol. 37, p. 24c-25a）
87 ｢自下明十大受身行久修。於中有二。第一勝鬘佛前而立自受下說第二章十大受。
第二世尊下。作證求相。前中有三。第一總標得記。第二別說受十受儀戒。第三明得




























90 ｢佛在空中。勝鬘在地」（『勝鬘経義記』『新簒大日本続蔵経』vol. 19, p. 871a）
91 ｢勝鬘在地。如來處空」（『勝鬘宝窟』『大正蔵』vol. 37, p. 13a）
92 ｢於別說十。依菩薩地。有三種戒。謂律儀等。即此十中。受之為三。初有五種。
明律儀戒。第二有四種。明饒益有情戒。第三有一種。明攝善法戒」（『勝鬘経述記』





























（『瑜伽師地論』『大正蔵』vol. 30, p. 511a）
95 ｢文中有二。初有一大受。於性及遮。若輕若重。根本隨順。但悉堅持。第二有
四受。唯持其性非遮。唯重非輕。唯根本非隨順也」（『勝鬘経述記』『新簒大日本続

















































































































Ten Great Vows Chapter of the Śrīmālādevī-
sim. hanādasūtra: theDifferences and Similarities
in the Chinese Exegetical Tradition
YANG Yufei
The Śrīmālādevīsim. hanādasūtra 勝鬘師子吼一乗大方便方広経 (SMS)
is one of the earliest tathāgatagarbha scriptures. Given the paramount
importance of the tathāgatagarbha doctrine, few people pay attention to
other concepts in this scripture. However, one cannot grasp the full
meaning of the tathāgatagarbha without understanding the importance of
the ten vows 十受.
In this paper, I discuss six Chinese commentaries from the Northern and
Southern Dynasties to Tang Dynasties, focusing especially on the
relationship and differences between the peculiar interpretations of the ten
vows.
With the exception of theHui zhang yun sheng man yi ji慧掌蘊『勝鬘義
記』, all the other commentaries explain the ten vows in terms of monastic
percepts (śīla). The remaining five commentaries display two main
exegetical lines. (1) TheWu ming shi sheng man jing shu無名氏『勝鬘経
疏』 and the Hui yuan sheng man jing yi ji慧遠『勝鬘経義記』 interpret the
ten vows by dividing them under two separate classes of precepts, i. e. true
Dharma Precepts正法戒 and the three categories of pure precepts三聚浄
戒. (2) The Zhao fa shi sheng man jing shu照法師『勝鬘経疏』, the Ji zang
sheng man bao ku吉蔵『勝鬘宝窟』 and the Ji sheng man jing yi ji基『勝鬘
経義記』 use only the latter class. Among them, the Ji zang sheng man bao
ku 吉蔵『勝鬘宝窟』 shows the most systematic treatment of the subject.
This taxonomic pattern becomes the orthodox classification, so much so
『勝鬘経』十受章について（楊)38
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that even Ji基, who wrote his commentary Sheng man jing yi ji 『勝鬘経義
記』 from the standpoint of the Yogācāra-vijñānavāda School, did not
deviate from its structure.
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